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During the last decades of the 19th century, traditional Chinese political 
institutions as well as inherited cultural and moral ideals came to be seriously 
challenged, both internally and externally, thus casting doubt on the established 
sociopolitical order. As a result, Confucian classics ceased to be an exclusive 
source of political legitimacy. In turn, Confucian learning became severed from 
Chinese history and politics，which directly led Confucianism to a crisis of 
fragmentation. To get out of the crisis, Confucianism must simultaneously resolve 
two problems, one was to prove that this traditional system could still serve as the 
core value of politics and religion in modern China, and the other was to 
re-examine its status in multiple civilizations in order to redefine its scope of 
application. The fundamental of these two problems was whether the universality 
of Confucianism could be re-established, which directly determined if 
Confucianism could still be the core spirit of the modern political and educational 
system. And the reason why Liao Ping was committed to reconstructing 
Confucian classics and applied them to reality was also to solve these two 
problems. 
The belief that Confucius was “The Uncrowned King” (Su Wang) was 
considered as the source of the universality of Confucianism, which was also the 
prerequisite for the establishment of Confucian Classics as universal rules. In the 
Han Dynasty, Confucian scholars generally believed that Confucius himself was 
the one who created and established the fundamental rules for the world. But with 
the rise of the Old-Text Scholar, the role of the “creator” changed from Confucius 
to Zhou Gong, and Confucius was only considered as the “successor” of Zhou 
Gong. After the Song Dynasty, Confucian scholars believed that the sage could be 
achieved through acquired learning, which greatly reduced the sacredness of 
Confucius. Even worse, after the Qing Dynasty, Confucian scholars almost 
completely restored Confucius to a historical figure by using the empirical 
research that was popular at that time, and the introduction of Western modern 
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disciplines also played a role in fueling the momentum. Faced with this situation, 
Liao Ping must first re-establish Confucius' authority. He inherited the ideas of 
Confucian scholars in the Han Dynasty and re-shaped Confucius as “The 
Uncrowned King” who was entrusted to heaven and legislated for the world. 
Compared to the king in reality, “The Uncrowned King” played the role of 
“creator” by writing Confucian Classics which carried all his ideal designs for the 
world. In this way, the Confucian Classics should not be considered as a record of 
history, but a set of ideal rules that have never been realized in the real world. In 
Liao Ping's eyes, the purpose of Confucius’ creation of these rules was to allow 
the sage after him to realize them in the future world. Therefore, the rules created 
by “The Uncrowned King” were established for future generations, and even for 
all eras, which also proved the authority and sacredness of Confucius as a 
“creator”. 
Since Confucian Classics in Liao’s view was the fundamental rules that 
applicable to all eras, they must be a sort of universal knowledge that could adapt 
to various changes. In other words, if Confucian Classics could not contain and 
explain the popular theories at the time, such as the theory of the universe and the 
earth, then they could only be regarded as local knowledge，which meant the view 
that “Confucius established rules for all eras” should also be questioned. In order 
to adapt Confucian Classics to the update of the times and knowledge, Liao Ping 
divided Confucius’ rules into “The Limited Unity” and “The Great Unity” to 
expand the interpretation space of Confucian Classics. The basis for this 
distinction was the scope that Confucianism could apply: “The Limited Unity” 
only applied to China before Sino-foreign exchanges, while “The Great Unity” 
could apply to the whole world after exchanges. Liao Ping's theory is a 
reinterpretation of the traditional thought of “The Great Unity”. It not only 
incorporates the “Three Eras” theory in Confucianism, but also draws on Zou 
Yan’s theory of “The Great Nine Continent” theory and the Western geography 
which had been introduced at that time. In this way, Liao Ping formed a new 
world view that merged the knowledge of classics and Western science. In 
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addition to the world view, the theory of “The Limited Unity” and “The Great 
Unity” also provided a new methodology for Liao Ping. In his view, “The Limited 
Unity” and “The Great Unity” shared the same theoretical basis and structure, 
which means that “The Great Unity” could be inferred from “The Limited Unity”. 
Obviously, Liao Ping was more familiar with “The Limited Unity” which was 
applied to China, but through this new methodology, he could also imagine the 
rule of “The Great Unity” by reading and analyze Confucian Classics. 
Although Confucianism was provided with a worldwide vision under the 
construction of Liao Ping, if Confucian Classics could not become knowledge or 
value that was superior to other civilizations, then Confucianism would still face a 
crisis of being replaced. With the increasing frequency of Sino-foreign exchanges, 
Chinese people have come into contact with various civilizations. The Western 
countries represented by Europe and the United States were obviously richer and 
more powerful, which made some of Chinese scholars aware of the gap between 
China and the West, then attributed this gap to the difference between Chinese 
and Western civilizations. This phenomenon made Liao Ping extremely worried. 
In order to prove the superiority of Confucianism and Chinese civilization, Liao 
Ping integrated China and the West into the same civilized community by 
introducing the view of evolutionism. In Liao Ping’s opinion, the most important 
sign of evolution is the improvement of ethics. As a result, ethics became the core 
content of the universal value of a civilized society. In this way, Confucianism, 
which has always paid close attention to ethics, naturally became a more 
advanced civilization than Western civilization in Liao Ping’s eyes. This also 
means that Confucianism not only had practical significance for China at that time, 
but also could provide general guidance to the entire world. From a practical point 
of view, in modern times, the "civilized" China had to make adjustments and 
innovations in order to meet the challenges of the "uncivilized" western 
civilization. Liao Ping did not reject this reform, and even advocated absorbing 
new western knowledge to make Chinese politics and religion more perfect. 
However, what Liao Ping always insists is that backwardness of China should not 
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due to the shortcomings of Confucius’ rules, and that China must not lose the 
fundamentals of her own civilization in this reform. 
By reconstructing the traditional theory and the text system of Confucianism, 
Liao Ping expanded the interpretation space of Confucian Classics and proved 
that Confucianism still had universal value in the modern times. In the next step, 
Liao Ping’s focus fell on how to use Confucianism to change the world. In other 
words, Liao Ping hoped to establish the politics and religions of the entire world 
on the basis of Confucius’ rules. In Liao Ping’s vision, there should be two 
centers of civilization in the world, which were called “The Two Capitals”. And 
also, the two civilization centers were ruled by “The Two Governors” who were 
responsible for spreading Confucianism to every country and region on the earth. 
As we see, Liao Ping seemed to recognize the reality of the coexistence of Eastern 
and Western civilization circles, but the civilizations of these two circles are 
actually no different. Liao Ping always believed that the civilization of the whole 
world would be unified with Confucianism through the establishment of “The 
Two Capitals” and “The Two Governors”. He also tried to use these theoretical 
ideas to inspire himself and the intellectuals at that time, so that they could have a 
chance to rediscover the remarkable advantages of Confucianism and got through 
this unprecedented crisis of civilization as soon as possible. 
 
Key words: Liao Ping; Confucian Classics; Political philosophy; “The 
Uncrowned King”; “The Limited Unity” and “The Great Unity”; “The Two 
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 《六变记》 《年谱》 冯友兰 李耀仙 黄开国 陈文豪 《廖平全集》 
初变 1883 1880-1887 1883 1883-1887 1885-1887 1883 1883 
二变 1888 1887-1897 1888 1887-1897 1887-1897 1887 1888 
三变 1898 1898-1901 1898 1898-1904 1897-1906 1897 1898 
四变 1902 1905-1917 1902 1902-1913① 1906-1918 1902 1901 
五变 1918 1918② 1918 1912-1918 1918-1921 1906 1918 

















为四变起讫时间的观点，李耀仙氏指出，廖宗泽的并没有给出依据说明为何起始于 1905 年，而以 1911
年作为结束是出于一种政治背景的考量，并非是基于学术内容变化。因此，李耀仙氏认为四变的起点
应上溯到 1902 年，依据是该年廖平“著《知圣续篇》，冶悟天人之学"。而四变的下限可以延续到 1913
年廖氏作《孔经哲学发微》，该书兼具总结四变和开启五变的意义。详见李耀仙：《廖平与近代经学》，




阙如。详见冯友兰：《三松堂全集 第 3 卷》，郑州：河南人民出版社，2000 年版，第 435 页。 
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第一阶段：前三变 今古之学 伦理政治思想 
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著作集，当属 1989 年由四川学者李耀仙主编的《廖平学术论著选集 1》。该



















重编分类，将廖氏的著述分为九大类（另有附录），共收入廖平专著 107 种， 
其中集外集 48 种，共为 16 册，具体情况如下表所列： 
编号 类别 收入著述种数 所在卷册 
1 群经类 17 种 1~3 
2 周易类 5 种 3 
3 尚书类 6 种 4 
4 诗经类 2 种 5 
5 三礼类 11 种 5 
6 春秋类 16 种 6~9 
7 杂著类 14 种 10~11 
8 医书类 26 种、附 6 种 12~14 
9 术数类 4 种 15 





































































































央日报》整理，正文据《六译先生追悼録》整理，见《廖平全集》第 16 册，第 729-731 页。 
② 张灏：《危机中的中国知识分子：寻求秩序与意义 1890-1911》，北京：中央编译出版社，2016
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